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saaitn» gtt'ii^  w%»» ti 
wlii'4^. wf' pAfmm mi 'wrnm @r %jm»-
SA#i^  aai (64)'pr#^w#4 m mM^tM§m€ 
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m pm®w m 
%«« MgM- tarn f«a. 
# pp®4»ts wmm osly wry niiffetly 
m * 
fi#  ^ f If ite# f«rri@f«a4i# »tfe^  
SSFIE^SSII'SIDIIA T© 38-4.0 GIMOMM WATTI SA *H® TH« 'R®-
%y t4tiefiit»a g®*« » 
appar#®fclf thmm mm i'm #r s» ,§wmm» 
tfe«a aii4'#E5€@- gr«ipi'|s 'im tkm mMmmtm M#-ap 
%h#s« 
E« 
Sia®# ®r«a.t« pti*i «f ««f'* m» •%©>« ms'»M§. 
m% « ^@3k%i»lb %. it -wwi- t# giit « 
tbe »»all ascmats of une«lE?f«rt#€ «%«Fisih #f 
ai«ti»-ta wm  ^l«t i^ i« mmm%0ik m%mm% %#• %hm wigs '^ 
la t# lt»i t# #f 
^xtrta. Smmm with ®f »^^.iw«* 
&M ir«fftii® , mmA te #» sl'iii«'^  
M ' m r n :  miati af%«r »s% i^fiisatioa» ? i^*« W mMmm tfct wm^» 
%gm !,» aoluitstltty witli tte® mmmwMm^%.m ®f ftoi 
sftws- -mpm was whes th® wmm f 
t# til# s@l«%iob %•© %]fe# t&ii 
-mmm fw l^attfis. 1 t« sb«« is 
wb«n ffe# !iai«fl^» m 
«.isi tfci! n^ialjilitf @f S»3rt^ifSs 1 tsi^iHittiNi mlmm^ 
t# tit**  ^
* m • 
frnlmm #f %m «iipwwis»t 'wm%hmm% 
«»• iatt©*t.fA im m.^ iatwvsl. -te Fig« 121 
%m fmm%m tmmMtolm im m^^mt .«tai 
mmM -©t mt% 
%fe# mief k%.0 *ai mwy %m mlmmi^ r 
£# .m  ^ #f th#, .i«p 4«fcrfa* 
sa  ^ a *««• m% ta ©a 
%wm #«ipl©« mf mrn^wto $0 f&#' jMlAs ^ ^  €tf--
4StJittMAilSL-axiiKSm- JpNlBfea^ itit ^tr" mifni hm .M.-wAi,JS ^l-%iTii ia'i jl^lMnl mm im tih mii art laWi nr gUriff ^--». -.— ilfn— •— '*"-•— -" j^ij- in "%• teak r<(k?fl®ii aaa iiww :i^ ®i@ijig •aiw®® 
»# ia ii* 
M 
te im "••••"• • '• 
--^trnm^kmrn l»fe 8aft 
wftMf 30 &^m m m m st 
6(4 m$ ^m. im m m «f 
is# 
ffe#: •slm* w#pt twm -mtrnttm W m«wa 
t© a m%Ummlp «iiA  ^
-ftAf i» sstteoet mioM tmmt» 
tttt# Im m%^mm%. w%%% hm agmlm im %hM 
•» ss • 
aM wiil hm t# S©»tO» It 
h&€ a s-pielfi« af fa ,|A » ITt® |a « ©#S#®#. ® • 1# 
t « ©»s, is %t}» s*a*»'^ :pr0tit©%# ^ 
»l»# ps*--#p-««  ^^ othm tev*- m lti#ief 
tto«a tM.»0 
s.» a0id hf!^ #lf»:|,# 
ffcip#® #«'^%>Xds fwm. tfc» a*tmt €«tri* 
%m. Wi^wem 4  § •  # $ ,  # f . # i i  w # i » «  
t# ifc# '1 * 1® mtvAtm. mail t%# »*%« #f '%jAr@lys'4s' 
by fi» -©f- .'ma $m^wM te 
BOO 8il.« #f **t«r •»«• lti«i#€ «, A boiling, 'wm%m Ijafeli im § 
ite« %m wmm tt al.« @f t«i#» 
wwtwtlism wltl sim w#i»# 
tts«4 mlm • a.ee««i^ . t# fs||» 
St, %tei 8«M@. wltfe tii® tte#® 
tirta# «« it 4©»« with at«ri^ « ' M' 
tea» gimm wtmrn %@ dlf .f^ @a tte«# is t.bt 
»»3. ifiq  ^m «w-^ y#yt## .llstekesi- •- #l.%teir' iipi 
la Fat^ « »«1A. te^ P'@lfK» «t 
tfe# *«»i r«t» «s- to«is^» 
m * 
s.* 
ib# '^ rnmmm «w-«i If ^Mw®ll |3.f), ©.#f gn# 
«f fl** IS »!• of I »tt» »ie mp %% si 
©f Mm ^vA.-0 wit'ta m 
»«pl#s •*#!»© i »!• ®ta«« 1® «at 1 e 
mm tltFat«A witte t*! J tbi©sa.3.f«%#» ffc#««tt«ll.y ®« »l 
#f 'p#!* -mlt* . As is W%gm 
tfe® «l^tl©aa f olio*-* mmptj me mmm. mm'mm wtth B?*ei.S.@m 
S0»?© « It €at» with s^m -^rn. Hil* mmtt. tte* ti# 
•Wte©m «t5«ii Ija positiaM t*# ^nf tfe# aait;« 
tea*® »%. 
tii#f still p©sa««s t^mm i» ,|»iti#»« 1341# 
®r mVkm tnvolirlng »i» ^ 
we«ii4 ifest- %# !«»#«*# tfc# rat# «-i^  
#• #f 
3O*f0 CM ^»| wm9 mltm^ t# 4S. hmm Mm 
It# si# mt MW$> tmmtm miM*. fUm f#ipwit» ««# % 
» ««»%#* 'to tlil* mm 
.ipr#!^ p«r glucos# 1^81&© {CfeRioOB) la tfcif 
* m 
tt •«»%# «fii ir«t«ltasl rnmh 
•fte« #©t«ir^ 3«i fef »af@aifieati«a la. MM wmm 
imlm*. tm ^ »mtmm%m^ s #»)» mm-
<l#iitrija wm If t»ii%-li^ %!• witlt 
•©•i 1 iife^k* :te f#ff^  i» at »«« 
fli@ ».!»• #f th# ©r%ij»I. aeitferta «*i tit# mm m 
ttet mi ttee wttMa tfe® ^ mse^vlL^ 
mmMt m3^ m |1^  « if and 69, reap,)* 
dottlieb (30) fea# producetd ooa»ia«m%l# 6vM@noe ttat ia 
irtetv i#  ^ @i.x ©if 
Qhi&mm mmM* Qm this '^ asis, if m@m ®f %fe« niirtfe earfe^ # 
Is ife# f5ip@d©j;teia mm ®mmmimM ts mm Itw^m 
f#riyi«t;l0a isb««m tefsrt l|«i^ .^p.: fiw««» 
litf# aldahyde grmpSf -twA tfe# irmla** 
.a« « .«s. t%t# .»atfe|«@fe#. t.|» 'a#!!* 
tr-i» Cjg#T#a. gl.a»a© mtt# I® a rSjog, fiwqrMtiHt., 
ib'f mmm»- WmM,, m#1  ^#®| »!.#*.• f®ip 
meiiotoviim%®,0: fim witii; afthi €sji a©t 
fefdr®lfs# i^ng, si»o# tb# *^ a@ w®« »f# 
as€ rnftm 
s* blgftrtiwit «s8fwt. 
f# 0«2 ii»iit.rte t» S al# @f 
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-S« Big«stl0a with. a^ aiflas® 
fh© eBiyM was a mmmwQtml predlast pi?®pitr©d hy 
Wallaratalii D%e»ti©ai wme ©ayrledl owt as 
Qm gma ©f iftxtfio was plmm& in a SO ml* TolLti-
wtpie flask with about 3S al* wst#r, 0 ml* 0»2 J InlgfO  ^
ai^ 0.1 ffll» 0»i » fit# ph#fptat« »®lttti0JM «et m 
huftmu •© that all tb# »a«jpl#s e«»lA b« at tb© 
pH# A£t» b®atiag 10 aiMtaii in a boiliiag w«t®3P bath, 
tb# sa^ lea^ wer® ©@©l«t t© about 40®0,, wad® ap to ©x&ttly 
SO Hi# with wiit®r, «ni i al» ali<|ii®ts tak@a f©!" ysdaeiag 
wlw© A9%mmlm%iMm* ft ©aite flask, S al« ®f dttiira® a««» 
p«ftsi@n (O.S nf ax'si^ las#. ia Si itl.« wm%mw) was ftdd®d 
ant the sampl@t pl«^ € ia a 40®0# At iiit@FVals 
aliQtt©t» w®r@ witMrawa f©? tdttimiaatioa of F t^wdiag mlw«« 
R®«alts ai?® ®xpr««sM m aalt@s« «twif«l®atsi 
leu final « iaitial^ , . 
l§(3b —"(100) s ^ walt#i® 
fh© part #f th« 4Sg®sti^  nat®* tb® ab©v® mu  ^
diti©,as was eo»pl»t®4 i» abo»t f«i"' baffles, aft®? whioh tiwt 
it p'®e®®d®«l mwj slmtw l#swlt« ©btaissA aft#s» 20 hmm* 
Aig®sti@a mm givoft la fabl® HI# 
• 40 'I* 
faM# III 
©IgettiMlity @f D«xtFins with a*Aaylfts® 
Saopl© % fialtoa® 
A Cp» 32) mi 
mz^Tin e 
p^Ai«yla»© Limit D«t?ia irm 
I'VM B@^tpia 0 {p»4S) 
feya Sirap Ps^tfia |#3.2,^Tal3l.® ?) mM 
fapieea D@xtriii C#ll, fabi® ?| 0»3|l 
It sfes«l.fi tfeat %fe® ««TOai @f i.ig#«tio» «% a 
gl-wm tim is d«f®a4©at m tbt weight of mmym. ada«4» ftae 
Im^ Alg«®titotlitf &t tte# tapi©@® aM ewaitRr^ pfiP€«i«stFiiM-
is Aiffiealt ®JEplai» Ijy @f a*aaiylase a©- ^ 
tioii*, l®y@?-{4i5 itTOUg @tliwa» l3©lie.v®s th»t a-aajlas.» fi^st 
splits p©to#i«g Antrim 0f atoowt six gLmmmm is l@fjgtto ©ff 
tb© §Mmh m%0ml0 and ttat its aeti®n is m% stopped toy 
W»n^ing ©f. tb© #bmift» A by Sa«@6 aad Blin© C®!) . 
d«ali»g with tfeia teiagt m% th®. faet that gly©og@a 
aM ©th®!* ®rytlir®a^l®»©« &m at©^@ ytsistant t© a-aiiylas® 
• 41 • 
%hmn i« AM is »© thmmj whltte 
satisf»0fe<»i3.y ©j^ l&ias %h# •diff«i»©ii« %n iwse^ ptil&llifcy of 
diff®]p®nt ttafiftb, pi»Mtt©ts t@ thlt ©mmym* 
f* witte 
fb© wm pr@p«r®i ivm (§0) aM %h@ 
digestions mwrtmA aufe ©ssentially a#e©rdii^  to th@' lawtthod of 
WmtQ&f ffefley and li iyloy c^l)# ©»© ©f d#st:rlm was 
pla©@a in a S® al» #l«:»k with itlioiit SS' ml» wat®!*, 
S sl« of 0#S 1 Vm&2fH'mm& 0#1 *1* of J lftilP04» Af%@ir 
hi«s%ing '^aO »iBat«s at tb« '-teoMpsmtur## tbi#- «siapl®a 
w«r« eooXed to *A# mp to §0 »l» ia 'rolia*, S Ml* 
aliQWOt® t«te#.a foir ml«#i, aiwl'i al*  ^©nzymt s«8» 
ptasioa .aM«4 .|®»S pi» p-^ ig-iss# in BB «1# fh@ 
«a«pl«s warn lh«a.plft»t. i® a 4®® mm i&r: liswy# anA 
aliqwdts wmmmd • 
Ftg, li «©i^ «,«g tfe« mwm'$ of fm stai'rtht 
aM tb« fchip,# i,»3EtipSjii fA|f B, ant G| mm t®mp©ra-
t«p© yang® twm 4^  t» »0®e, Itdaptira'tnf# of 
Dif®8ttfetlity €•«?«»««« with iiifflp©a@i»g iftxtytolza* 
tlonj. ©©xfcrln C gtvlag o»lf l/$ tb« aasmnt Of *l%os® tbat 
ttareli dots.# R#%r©iFa<l«tioa fi»o« solmtioa ©a afcasadiwg (S bo r^s 
# b|r J"* *• i@wtoa« 
kmw&yt fe# tb» mmgm #f »s4«t«a©#^  t# €%#»* 
ti«, #t»i# t ««M a#* • mm aft» 
ii^ i% tei a w#^ '"A* typi 
fattwa, *M1«: fca# it •§" sp»©l«a» ir®«« 
ttea s''©-f0 .tia€ « 
A »« mxt mmMm #f #fr#«l m 
^©te.t#t fef tit# sasple# mmm 
fflitli-si# 'to#3.^* liduet^ irmitt#ii m^ 
ttm ©F%iwl aafl, fSi»l #li#*«4 tlisi -ife#si.# tfmt«i:»%», 
wttb ^ mmbrnMntlt^, -AM ii«efe ta a@^«€a-» 
 ^ 'ftisiysa# 
a* :bi»p#y8iw ts 8a§l»*^ #a i^ a».® ®# s0«f0 • 
ft.«i « S©i ta fS rtf- M f »ii»- w@« l@fi m %m 
»»'lfspmt#r fir ti tfc#» .^ t»l.i.,sti *ttti IS 
Mf ttaitm wtite »f fiasl 
attt  ^  ^ © was ««%#» 
mtrnmA «t W Itea* ^«««3P# im 4 'to#ws.« a3,tt»*i 
wft* fo^ tmm if 
t# i5  ^Mmims tiite tt»* 
g»« etiwttlqa«*'*€h#»# »#» 
mm Tabl© ZI. 
•= iss * 
a# am gia* #f 
s0-fs wa.» dltsslwt »t- f#i«- 'is •!» (fef 
il», f# «1* «ms *ii.«t tli® a-ljrtajr# 
ml%m^ i# f« imm ta|«# » tfc#a ia%# t*® 
#f %m wrnmw, •ftltwti aai tiPtoA to. fttr «t s prnvmB 
flat®# siai»- .iaal3».i« ««if t® «® *»i%|rl 
®f tl# «ra# a» fe»f®3r# tfe«t s 
mi i®®f* w«a ffe® ^ 
»«« 44 #€^  ffls®f fmr trtii«%a%# 
c%l70g,5a .^-®|.|i • 1m wumrmB at ae«tfl«» 
tl® ii«li^ '€tff«f«iit «»iest« #f- rrngmMm «iift 41ff#^at lei^ * 
%to# t.0@tyl ftf%@ip ttw»% 
vBviMA twm M %•-© SS^i %w:m m %Wm m-wtyl»tt®w w@y® «.3.*®-|w 
n#©»##8ipy %« til'# »« mlmm wmm 
toy #»§ g»# t# ttmrt 
is is- al«- &f 0«S -* ,#•? » 1»®S tm -iO»-8C  ^ «f»#«i«; aai: 
-irlii, l;a# -ftai w« -@f tetl .f»i1L«A t# 
sap i^tfy §••&#•« p -^^ a t^s. 
,i«pl-#s-»-8; ii@%te©4 |fs| ww ««@i f®ip ®f tb# 
&m%&%mm. Tmm w«s »m«--
psMssi la -4-0 al* afeaolute W ffil» «sKf 0#1 
J ®tia &ai4 t® :it*»i  ^ -at »»©« 
wifcfc iwm^^ mMk$Mgm- fte- »4^wr® »«« 
* #4 
Mwm mthrnm&lm. ae«tfl 
tfeait saapl* te# a#l iNtsa 
•iip0nifi@«l %l« mtmm pw-stmMwm 
WMM at :fi*« ftat ©as^ alf ffsai a 
ff«© .€®itrta Pfts rnmrntrnd |i« « BQ)* 
fli# #f i'li» *l#f# -m^w r^nm |«i«sarii®4 la 
fmbi# lf> tl»t il«» Hilefe p»a^ ljts# 
dig@stl#a.wm® .appaf®atlf quit# »ai- *«s retat^ t 
«% -a '©f «h«at»l' i^y^ w* 
fmhtm- if• 
,arf##t fmlmm trm%mmt» m tfe# 
^ "BmtwiM G % p-».iagrla»® 
Sa^ l« 0 fclfe#«# 
to 
«»i mw^mUgeM. 
, m} 
Bp«iifel®m ?i»» {TaM® XI| 
$§•00 
20*0 
2U5 
gl*® 
ia*t 
4 rnmmw w«i^ : s^t la 
«i®f t® firf if' %tof t# 
®s«fs« f»%l» f tl# 
miMh f^t«r » m 
@ils$ybwe 
»#«« •«?•# tiiftt %te# #®.(ir®as« ts 
#igss%iMlttf t» «b«i  ^tfe« .«®3iti»i»t«ti-« pmmBm 
.tls«lf» 1% £« €«« t# %m0 §mmmm ®f 
 ^ wm-m iaifelta tto# sin®© it 4» 
tl«:t tteis M: t» fr« 
»© myi#€ a -fte® «ftg©g «il ®»*i»tariii p|*«» 
«»i II, •fafete- f| fr* i«i w^m m 
a€Kp# tli«a €«g«^ te«t 
' ii@«%»l €:®sterlj«i^  a dtf m- tte# 
tlife' fb@ wg* 
i^ ts.^  tto« «i#it %« t# 
M %te# lens -wtitlf .eiww@i?tm pp^ed t^ria® 1  ^ % 
tb«- Mgli tfe« i« 
%# « stral^ t'-iteato Wrnwmm ®xp@fi* 
ferny# mm ta f»s^' 6 tMs 
^ MMM t® s®-?© 
in tO0 -mi wm^m hmii^siw^ «S.lfe. #®l.ati'«ft w«8 
4ft •• 
f¥ 
»ttfc 
1©. 
mwmm 
M M9mplm ' CSomrersion S#ly» Rigto S#. 
SK^ I# 
mM 
m,o 
ts*t 
St..4: 
m 10 
i 1® 1 li^ -» i.i lf»S gl.«6 
3 
i 
* ^ • , 5 bM* 
"• , '.Si :hir»* 
41 •© 
Sl»® 
«•© 
tf*t 
IS® 
m§ 
SO 
S®»S 
S@® ftpif»@8 
fi mMi f 
§ Wmm^: i^tipteg., 4 te«» « •^«8' lf.*S .M»€ 
€ 
f 
* , f te»#. 
® » , S tes* 
Sft 
m-
-«i 
dt 
m 
f® 
ii.» 
lS,.f 
mm Ft«iP#® 
S aM t 
« f*S im S€ 
t 
i® 
mm B»«ferts 
Sag® 
ti.,# 
ii*a 
it 
310 
i© 
St P|^ ##iiEtriwi 
11 f af ti»« w«m » wi 
Il­ »-^ f4®s iwm ^rnw^P ' m tm 4iNM»' C41I 
ls AeM-ii©4ifl®d %mm?* 
ataysto m m 
M S«», held at Xl<^ 6» 
 ^te»» m m S##4 
IS A3ifl^ @x*rJbs iwm • 
ewMtardb W tm^Arn i«f mmMm- Ct4| 
m Msit M m 4iBiMiiiMiii^ i## f»45. 
4f • 
tfifi tm m iS^' mm im ii«p, ttasm, -©©©Idi s^m iS m* 
p-a i^*## MMw a%«^% 1» * #v®a f» » ^mtm, 
tM# mwam' *» m%m: mmwrnprnM. t# tii« ir«tii@ts.-«a 
®r •iMsslmttiwa »«« -m.mmm aatii 
W wi. m .  4#*trtii w&m ««-
tst sl« mi' M$ %m mm- Sk^% f§0 
*ltfc  ^ gm* «f aipf w«»  ^
ife%«lss€*- fii» w&im ^ tli« I'lslt i®itrta w«» 64 &» 
it' im ivmMm* M ^ %hm 
@tal» to# f»ii:©a *r©«m %• 
m ml«@ ®f it f §m'M • fS# 'teMt ti 
'la tte-tti s«ll#3p f«iwi.s.wt •il.s  ^
la. fS  ^ mm$. wmm a@t 
©f a» «ai p-As^ lJt»#i 30»T0 
was as mm f» i9 
«E®istt t&at *m thm 3 mm mlm M-» 
gtittlo», t® tfc«s« 
t® S»i# witii a«^ igrla«# 'Wii wttte ftlna®.* 
*b«m tfe* a#xtrSa i^m pwamylaa.# wm twmsk%9A 
witfc »«»• £*»tfe», givtai m 
®f 1# +  ^« 41  ^ ^mammtm tm l©*f0 wh«i tb# t»® 
@mfmm w#?# t» 
€t««tw»p. wHtiii ©®ata.iM a«» aai. p-««-fflyias#s- mtrnw  ^
with 'ffiily 
fttitfa m# mmrn 
i#» wt%h t&is' tfp 
tl»% tlu@  ^
i« p#lteirtlf't# 91 
a-*.« l^iits€ la-sl# 
t« ^m-%m ». 
'ii»%ftes'»' liaftss' tfejbr't# #i«airif 
ip##«.lts' #f tta« iw©' t# ««t 
$ 0i Wm^lm ho-ft 
|,iffi %#• 
:• 'tota it «fea«M 1® 
f tte s.ft®r 
te ^ wmm of salt#s#^ j| 
x^«s^pii£#i:t tb# 
w.y m 
a. it ^ arlrisi 3  ^ %#- vmcit l»a' mm ai4iit 
ii^ .a» %m mk» it j|^  vttl ':rd«p»^@t t# ii^ lmk..,. ms 
«s;«i fm tlte fmi #wir tte mvo' 
'iwm @$0 t# ig wmm mrnmmi^. mmtmg ^ 
fijgw«: Ji fi^ a €«.*« ly- l©tein% 
temv'tel a'iwii mm^m -feip fly9%@at 
§ &wmm. t# •«%•«•, «iaiei> th# s»wi- e«isittt€Wi»-.# 
lilt# ifittnf -%«# »«% iit'vft mwmwa 4  ^^  (4000 1* i 
iA:i:€ii is im iiutf %te 
mhiXttf te giv# « mm# wltfei fb# 
#f tb@«« wmmtM9 t» m^& i^ mw %'te® mm  ^« fttff»r®3sir 
§M tto 
f.# 'tltrfttata wiXk •$,9&M,m 
a 'hm mmm%tf hmm fl| im 
tto .^ iistite#iit pr«9.^ % t% 
It & «• %li® faefc' tte* tMis Mm 
%%m ivtll MSmm mm «li»t th» #f tim 
wttl m% wtm tli» I.# wtifc 
tt is ife» «yl©s«»4®ili« -©wpl^ s «At<ste i» 
f@3p *ti» lilit# mtm mm %fe« m %%m sftswftt#® 
mt mrnrn^A mtmmtm m 
stmlgtet. -Amim t^mp'b SMS,m-
#f iltf«%i«a mm mm i0llm&i 
1,01 • wms Mmmtv»4. M if Am » Em, 
is »!• mf #«# »«%»!• 
l»»4 wit^  Sl' fi t# I «««» III mmlm 
mmm§§ ladieafe^#. ##r« 'lii* p@t®s*im» :^ei©» 
ally 1 .4 :^t®s- mtmttm at « *t»i 
(O^mm g If ia ##» g MX)p maA 
ing ttj# 'WmMm0t mm ®f !.»» 
€lm# aAi®i,. tlwi p#i»t .|a %Um 'mmm %«fcwi 
as fch@ mM. «f tte# 
f%a^ ir@ If |f»» wi^ ai*## #0»» 
wtt'fc glycog#®.,. M 
t# #f »^#fc6t4 |M|#. Wh# 
«•. BQ m 
eairv® f©? Bixtfta lite® that &t glfsogea, shows, the ftbsene® 
of any long sfefaigtat-eteaisi fspaettoa# Iti® A§g3?®@ of branebing 
in P®xtAn Q was £nv®stlgat@a % th@ @nsi-gro«p a«say 
metliod ©a pag® 51. 
10* of its &#«%«%•, aM. ffl©tfayla%@<l 
fb@ ipetifio vlsooaitl®! of '^ oiioa g0»70 aad Its , 
rtvmttrmM were d«t©»ln@4 is saitabl® aolfO»ta at 30®0,' by- • 
mmm of aa ©tfcwalfi IfelaoMlar w«iglita w«i?@ ®al-
0«lat®A tb#s© t^a toy Sta«ti«g@i?«s ©^nationi 
iol* itJ* apteifio vtiO®«i%y x  ^
ffae .Pttttlt# ®p« stoowa in fabl# f 1» 
Thes® aol#«al«p w«igli%® ar@ «i«,fal only for piloses 
of eompai»l.soB# f&ltt®» all th® way ffoa'lO"® to S x 10-^  
foF feho mm%&wM K baw pi^ opoaaA toy aathors. 
S i® m% to »»»§ im tooth hlgfci usA Im mol®e«laf« 
w@i#t itsyefe proAa^ ts (mU, kM%& to fcbls la tb® aaoor* 
tainty involvtA In applying, %h9 m»tb-o€,. origiaally • d«^ @l0iJ0.d 
for 1©«@ tte®«4-lite@ a©l««iles,, to star^  fFaetioas with 
^Ftly »iiif 1®A ii#l@<ml©«.» 
» si. * 
fable VI 
S&i#«l.ay mf S&*f^ mm" imm fise#»iiy 
#f f iffl# ^  Fl«« 
Soltat lorn (s6 oQuds) 
»!• wt# 
Ylscosity-®' K s 10-^  
Slueos# 
tTnlts 
Bwit@t;t©a 
30-70 
81.2 
90.7 0.115 M4 
fp» »| i*m €1.»1 4«#t 0.12€ 30,000 
m-m» mm mtf'Mmmm 
«iS 
• f» #»li© M»«0 Mi 
TrSjnefchyl 
Derivative 
(p. 47) 
Q,Bi 
579.§ 
687.5 ®.1»' ' 4f,©0# Ml 
# sp«:eifi© viM'^mS^' M wmMttm vte«@«s.ty • 
ii* rn^hflmttm mm& mm&j 
mrnmijm wm t# mA&i, ^  
*»& i^tpp#l c2®:|« 4  ^a» #f m^mwM. 
wm» p&m»ii $.wAm a 1m»P8«>€ .Sm mm& »&IM 0&2* 
^wmxm *®fl« mm M»m9im€ Sm tt» mm m p«riM ®f m 
hmw»p a tetal of it «f «i»i tS at* «€' attfeyS. 
w#ip# a.ii«# at wtth #®a%.iwi«a. fte® 
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131) $M m. mmm nirtataii it Mtmkt&T yi»l<i» 
•It t« a«fc: "kmmm turn l##s la tb® 
tftMthyl gl«®8ts@ frasfeiiWi wtetfe#*" It «r«a fri^@Pti®a»d 
#faaiay b®t«rs®» %b# tw®. fe# «j[gp#-ei$d t© ©«• 
t»efe. glii©#8@ »w® tbaa. 
tto wi^im t# m%mlm%m. '©aa 
tfe# pp#p#fti«  ^t@tra»tbyl t© trtattkyi, gja«a® aeteally 
t® ffc© aa«bt #f glia@@s@ 
wfel-ili 8h@iil€ ftsv# t»«a sbtaln®t:* f'h# -vain© haa l>@@a 
ms#t *lt& tfc»- iaafi'««%aaii®g tfc# mpwmmmt m 
mMMmm m&^mw ®f mm& g^mps* 
•|^| wm- mi glammm 1® tfcr#® d#« 
•»««• waritm# sa4. 
tfe© aetlittxfl. wm t# ttet- A r@li« , 
.wtliod f&r fe^ # Atwtt'hyl glw»a@ as an 
0f %m bafily »«i#a« a«ia®f» ©f 
Ss from tto 
vala# and fch# «««»%  ^ gl«e«s@ p'o* 
If ati'sigfet ctoaln® w«» pr«s#ttt,, s&lcwla-
tt«M: W'liiiito «te» « iiat«i8 r<*r fefee 
:f;0g .©##1 mf 
rn-^-s^m .t<s»@®8 @* jri 
«1 «ti«a 
j©' ^'rnmBmmw w $s^'Wm m *m^W m% 
m tf nmm jooad 
I f m m  M i m  ^  
t*t « t t*S 
*#fi»'#f« f«f s gi/tf 
S4i«» if. « #f/^t s tm m mtm. 'Wwmmm 
gf sM pa« tatoap#JE-.ti©s t) fSI m 
## ©800*1x9 ^ *^8 ® t*9/e8§''0 
®8@swi:f {*A»5 -wS 2S§*0 m « « 
seseOGX® *«® t*f i^ »tR t 
sik '<*•>-'' 
WkmA tfei paptt«« rf -tfc# ••m».$m 
m®- mmt tii« ms^LwAm ^ ttoi 
mUmm m iwt«t #s®. mmA 0mm 
pm li glii©®a# 'wmiMsi-f. ma. t# ab««t t€ gli'iwt# 
mtt® M tiKi • •« t 
pp'«»irt ^%wmm tin® .p#l.at<i tm teaa ,^« 
ttoa af9'»g* S-4' «tsJLt« ta. l^ag:^ |1S • S «• 4)# 
It Is «»Sf mmmmmj t# tkt« »ntil i# 
gltt»s# «iil.ts |wl««i«ir «is@ fi?©s te»i »«#• ftei 
*Later work (see pp. 65, 73) indicates that the distance 
between branches need not be the same for the final dextrin 
as for the original amylopectin. 
m a mrnA m. fniitttf «f tlito tb® F#«a3.%s 
iig«stl<a wmj 'hm. 
a^ tafe Sl^  #f mmWM t® #f w^mrm* |*tl|i6S> a? i4 
g,la'eos#@ tmm tfe« ffei# *# a i^s #f t-S 
a-i^fts ®ff ®«©fc %li#" i »M«f5«#ti0lag 'fte» •«•©• 
••e»'iia  ^ t# •»© » wait# aim%ta^#€ 
.at p«lnt of fep«a#itog.i,, tta# tto® 
m fir«. ®«f»- »«m a'tiflfag# s»s 
l.«S 'Z 4. antfcs# ftoti* ajp'®##- «#11 with -fcte# mlw# 
fte# i3r®p?»@d m&l&mlm 9ml& im tfcwi 
sf i mtmm a© ^«.|a»: ®f 
six ow mmm f!»•»•# urtts mm It tei' 
wl aa#«»if.i.i^ . wtifcmt ts psw«f ®ir M»-
.g#»tlb4lttt f»-»- 43,. 4i|» M m- my wwtl# tt %fe« 
s^ p«t»€ Si tb# p'^ e^dlng ©xpsfiaertla^ l. 
^ m ^ 
•tk @f mrnrnlAr, 
tractioaated and BteiifgaMs#4 
flii8p'0«  ^ #f %fc» pwmmm» 
mm tmm «• «%»%• ttf 
mmU tttiltitwi imm%.mt m^ %» tfe#- «f gra«il» stim«* 
few,, ti# #f tl© 
Bimm It i.# a t# -pp^fspi. £m^%mm 
ta la»g» « »aall lafewat-w-f was 
as mmm M f%« »» 
1!il# appsf&lltts wbssssss h '©ftss :#s.1mij®l» <ityl<yifl.*ii»j( 
#t3e tawtoes ia fitte# wMMk 'stm fertl-ea-l li#dt'tiig, 
fmw #f could %«.• -^wmA »f# « 1^ 
mwMmmB «ai m§ mt wUim wm- wlflt & 
ffc# cyliisiw *a» mm m ^rn&m 
f# tb# *irs»8tt# 'mmw- mm a ati.iprt^ 
tb# mmsm- mi' m firti J»:»# mmM hm 
f,l.ll#i. with -0t%0- »# piat ®at# tli# t©p anft 
tm mil tetfe#: With tM» a,tpfti»«ta«, qaaiiti* 
tt«« «s »i«ll m §0 ^iw -sf mmM m w«.»ll tm m 
rnmrnmlamm. 
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Ife'l .fvm l©w« tit' mm ««*. p»#«r#€ 
aat i^@4 t* saw a*- %fc# fm# 
fe^aa«fe»4 asl#«W:l.* #x©-&t«if#l.y, 'm% lit.ili ia gwmmM 
f:©*» 
.i«| This ii mSM^m @f 
l3»-a#fe«€ «y» tii fal,, wi# titii-
»igl.»I griBB®.!# %mmm. «si 
 ^« tt0r« hat fw*» 
It w»« tiB %h# I»®f»l.^:iP»» 
&*@r « "1  ^ p«*t# *ll« Wpm^ -ifeaifij^  
AT TTE« m§m^t »«« «T A-  ^ 'SFIM 
!». a«%.li»i^'l.# 'Om 'partt#® ws# l#ft to frnttewr ^vm stsmt#-^ 
tl@ F»^la€®i? tftfougb t&t st^'r# ®f fit 
WUmt- aill-
111 M«#ts«siE®d A* flit# my e#a» 
»m#r»a as imm #)» to«t 
nf stim€fe«ip«i hip Mwm* 
a was j^ ia muf #%«f a &% «.m 
t® miSmm It# '^iwsflNiity «ai mm$ r#fflaia-» 
^aiial# stwi0ta»* ai««gmnigm «iar-«to «« p»©lp4-
a.^ i.ip-t#t wilfe a©tfca.«#l Ipwti^ fete© 4®--
m»h rnimm ^ th# lil#y «il.l» 
|»:| .S.ehooh*s to^«s@l pr8.etf.l.%«.%® immflmml* fteis ta 
#1. 
.s*»y wtoi^  la 
«• .tfe© mm m$MA 1»%# a Iwl^itiil. 
^€l.a*^ |0#e^ fitti «# -««ir#r«l 
tlte« vitto. tiE# m^<m% Ssmi 
%# -ffc^ wmm md« ta pi«*#s sM, .«t@» 
«lw#4 f@r f «:t IS M ^mwrnmrn^ mf 
mxmMm Aftiup «I^«rlf aai f» %m 
umw-»\p 1% w«a %f m «% 
Wm^rnm ft»- pr«:«iti.titt« wm«' tim» with « 
lwita»il«wat»r ant iip'jy®d, f feat 'tettt*!®!.# tte«a 
•witfc f;S*l-lf to mmmmm «t 
#P'l«-€ mMmwiMt mmm gemM t^«gl 4#^»b, 9tmm mi the 
Wil»f mill. 
if) ffcis ®®b-
t«te» tbif tew»@to»i |t«pfet«ii #f witte a^lJ©a% 
«f stip«ig»-^ te wttwtiil |s|, ji; ma yw^siretnid 
tte,#- iii«#ip- |fir'» *fct^  thm teafi te#®a »«• 
»©t«€.| ly «t«w ttiittlMtlffia ®ai. 
with itft«r wta,i®fe. t% w«« #rt«i. .*at 
4^9mmmh mmmmrn* 
fs) %l« ts « frastl®® 
@f Mftmwm imm &^lmm MM «f 
• m ^ 
& glutwssi mw Imm mm. fte# ffe# ^@pap«-» 
%i©a hmm mmm i» f««* 
SO© -iC wm» fQQ- al# ®f 
fttfi# mmM ilW *1# e©»#« sgit^  + eoo ffli,.. if©]!* fb® mlxtwp®, 
*ft#ip staaaiKg f« tbf«« Momt-'teMi- at *©«' was 
«irf *»stei4 witfe 4.ijitill®d »«%#»• 
witte It was agaia 
w«tsm>4 witli- w«t»'t# %:fe# mi«a3te« salfat#« 
fa#. wmm Wmm. •»€# «p Isto « pi»t» 
*&« ®(i.irtj-iptfugad, wssto®# wltta 
«s«l #?!«€, ttea prnmrnd. %immgk m »mm@m 
l#f% At ft® t» ill© mm mm 4S ga#, 
#r t4^ .#f wtaf-ife.* ffe# •^^:m^m is-
ft^l i®3.ibllity 
• M lt.» :^M mtmhilltf* -to-s l#t» pltfltei 
&gat»(t fei» f@r tta» 
If fe« w««4 t# ti^.S,»t® ipafe« 
trimisati&is#. it fituliws ttetf 
{1) Ctoimstarch In the grajsml# fmrn {*ita^ aM 
p«' 36 
for tjs© with smaller samples: 0*1 gja. sample was pla®t»€ 
iia 25 ml, of water aM a 15-ml, aliquot taken tm ®vap-
• -
g«^at«r pm% #f t^ h# 
«lia.i^« mmrrims witfe-M #»• %®w ©ii'i» th# pfm'mmm ii&« tosfsia* 
|S| If- th# i« aM 
tte# t® get a '.lag^r p«tl» mf tt tetn 
%ii» stst#,0 pr#ii»w-is' witto gmmtmw • 
tifflsaltf* ffe# «f- stariifet 
wfelffe «• «i-j8fe mM. mm^im 
$M fel«t tmm mm. tfe»- M mlj vmwf 
sliwlf 'aisibrgattlnia % &€*%.» »%M hmwm 
m €«sti^ f •** fitttsm* 
111, If ^ 
rnuft th® at«*»^ !.«#•. ia «a |€ls©i»sasiK-®i 
waigri, l®w is t# It, 
th@ slop® -%te» mwm i» mt ®@ s%«wit 
«« wttii ib# fb,t« 4.« «l*# time #f iinirl®p#'©feia, 
wtet@&, Hm »«« mj !» «8«l^nrM a* « mwoe^ 
m^mwA twms. irtaiife: «!»•«% 5/4 «f- -th# 
|4) «f ,ii» Isw 
%»glM t# «iyr3.y 1® ttet, ®f ^rnxtwirntm&tl&mm 
it« »a tto® ikasa, ««»«©« 
it %m €ixt rials# at m mt%» fh# wfei^ !•#• 
Milai ta##l.mb3.# tfe# HiWF «t t<00® I fig#- 1S> 
m 
^ b%te mmlmmimw w@i«® m>% 
«i t&v m tfee iMm p»@fii?afei«a. 
-itffi««sfc of w#r® #ix» 
1mA i««» pmmmA a s.cn®tsb mi,mm aid. 
%m I»ft !» « ^«jp««r .«*«%» #f nabAivlst^ {p. 60)# 
MA rff#€% ©s wm%m #f isxtrlaism-
iwi 11""" "•'"•"''"""":'-"s#l«iii'«f'•' 
s05® c^«y«# 
0 13.3 U.3 
x.o 49«S 46.0 
2.0 m 66.5 
•ft 71.0 
3.0 * 84 #5 
Fig,, ^ A«« t-h@ ta 
«!>«% liy Aextrtei^-iittsa •«€ tit# ffiml mla®a <B-| 
w«f« i#i®ip»is8a ®» 'rtletiii teafi, is#* itextytaiset isisfeil 
irftli®r-s@liib3.®| tfe# »a«i mAm wmB- if 
«tli@ m 'tittt"• ©.i: g*»' 
«#r® t38«d mw& 4i«8®i-iF#A in &&M 0»S V Km., tlt«m 
with Hd b©f@r® aMii^ the enzjm* This pvomdwtm w«» 
necessary with sckr© of feb® fraotleras wbicto w®re imt tteor-
m^lj di8p#x'8®4 bf b@atlag mk a watJ®!? batii. 
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•9t ih# %# ta %it# 
t9wm @f toWHaefet#!, mm Hm ^i# f«@st3l®a 
'mm .tumhm awny# 
4«Et-ria ff»6l| fw » fcr*» •% tOO®C» (Fig# Ef| i»tt« M»ttey3jkt#d 
m m p» 51* Si* tl»-
li^ ir#3.f«is «mi •«€ feim »#ttitii^ , 
gla®.®#®#,, fi®mo€ 0»2f^ © ip *^ #f' ^nmm mm^ ©•@410 
mm giMmmm ^mrnm- (a«94l/®*^ « 
$M.%mtm %t»li M «»' #ai mmwj 
sslt's*. ISM %it# a@l,#@eils s^aft.$»8 is .^isisss# 
»£%« 1*# «al-«tl«i#a &@« 67 1,^, p&mms 
tw# fte# 
©f gittoos® <0,s975/6.s s 4» )^ t@ mm 
%ma^ tmw mmj ti gis^# ^Mm.m «» ttoi F@««i2.t8 
©f ©all' ©»« IWit«faAji»,t£«a mw& wwsmmmM miMmtm vrntmrn-m 
|€| l#®i«ii^  p«i#s». 
i^a-«tsg: #f %im wmtm0 mi%m- %®tag 
MmtwimtmM mm%tt -ftwi gtv«a 
m • 
lil 
ordinary och*nstarcli 136 
waxy corxistardb 118 
89 isnl-y §b$ w -^9mhlm1 
Aiaylopectin SI 
wms^ 4M 
Aaylod®xtrin i®€ 
»i«»» wtttesa 
m»- wmmgm m»20» far .«fl0t« :^i»ts. • is4-|.» 
imwrnw^ #alf 11  ^to mla® 
tte® period, t® m etaa -^
is Mkl®c«lar w®%M If t® It glmmmm aatt;»« i*Iag 
y^elsig p»«i« i». # -©f 
ftbot?® t®bl« »&««« tfc«t th« C&^l-#-
p»«fcia «a€ 41s»g«ft|s#i. w»xy| W-mam #«liiW.it -itesa tiw» 
»l©@ttl«« hmm «a m& t# mfcwt mi 
tmi^w ®rt®,l.»l Btmmrn tto«tir fi»«^.l«s». la 
f®w» undergo wmm WmMmtm. 
fea pmmm #f ^@*4^ aolubl®,. m^ ^«av#t t®-
afe«i% I/itte -tte-ir «%laAl mimm 
that all *1«- *»# 
w»«-.a l%mm %•*»•«» #f 
fe»«%tag «t i^€# ant tli» i^wei^ fw «yliia«. «^. 
£» frnwlar «r««y ®€w0i%a.f#fci 
-200® ' wmij at*!*#!!* 
0 m 
1 m 
t • m- u 
s tm 
• if 
•s -ff gsa3 
« »t 
|#| Evolutioa -^apop iirlng 
awt .@f tl» isirifeipto##. »® 
laf «tt«att©a »w pfia %m *&®  ^ *h« 
tfe# ®®tal aipo©a «s#i. f« -^ mme-wgm^ mmplmm mms m§Mm^ % 
a fl«#s talb®, irapops w«r# found to mwMm®' « it t» mm*^ 
'thmf m mm mttm tte# 
ftot ^mV' #f .#«? tter## 
fciww is mmm ®t »%&» 
ae^ia tit* ^toairi:@r wm wtfeh g»»lar waagr 
s%m»^0. -m^tmrn «»t wmm -jaiirfc mi a 
tfp® •@«14 1# tef ,p»«vt#a« 
asi/#-p m •« v*«a* &% 11 a^-.# ts^ wm%mw 
mp®r <»«# f» 19 i «ijii». th« waaci' «%•««•• a fc®.# pi^ a* 
viswsl,^  wttl «f #ih«» t'te 
drying i^oalA kmwm %1»# #tfeE« 
''ttaii ttist' 'w ' '' ' ••'•'"'" 
* i® *• 
|f| midmt 
AimmgU m' mim- €0m%®^^ mm -©f 
littl# vala® «t 'pRittiftig t&llmimB, af® 
tat«»sti »a# »wt t«i©pl.|r C« 
g#M®a t.»» % was 
@ir«a iB mt&m4 %km 
ai# |l i/* k»#|« ar«»ila.r wa  ^mMm^ 
(2 fitft ill# l,l|^ t#«.t*©@l.ojr## s l^sibl® a#xfe-ip.t»# ffe# 
tte# -©^Wfiiap^-ite im pi«ima»» 
fMt (mm w ^91 M mmA with 
smt oi^ dimry •#a l^®s 
#»^©#«4 -ec broactei^  
stfaigfcfe t# Smwm ito® 
pf#piwpit 
t» »m:ii as€ mm mmim  ^ ^»mth9§. m p* 24 m 
mWk Sextrtas aai f«ll«d t© 9hm ®6i# 
pmmmm- sf %m§^ ^4a •jrm.i^tm S-i^ 
«#lttliiit# M »»%»»%#: tfe« i?©tpogr««i^ , stsf^  €«x%#.te».. 
aolafeilitf #f lii#t sf ftfeto" 
i^ *app«. •!» tli® m^tmrn 
Aarii^ i,#:Kfci^lMti« mm Amm '$m Wis* ®1» 
tl# %&^r m&l&mtm ti* fc®iri»®a­
t#.l #f tto mmms 1«»-
timl mm-^M |#S^  s#lLubl©| atlll. wm» 
ms shown  ^ tt« mmm wg^U tliat 
@f ib« fte IW «t S#' 
tm'@ wmm tm mH s#iipl#» m pig-» 
Ms*# $at*im. st diff«r®at l#*#!#- fm i*»t@r 
Ita) Alkali labile valu» 
ffe#. f#»g@tig #(«tyiii mmwmmimrn -tii »t 
••««pl«s w«ll«««tt#i t# a stiidy of tfci« Ait'Sft# is altslJ. 
Mfetl# mlm^ M «#«r t# :g#t ife# •mmimm ttw -aM fail 
la allali IsMlt "valwa it im m^mmMmvf tkat m 
s»3.3. iti®«.]rt ©f acia lie preimt 4ai»ljig: *!«• p'®»:#s:| 
mm.mwwtm turn wmtmm Am ast imm^mm 
li^l«a«3s:ti?4m wsi«p*:#,at s pT^w%mmtm &0mmm M allaali 
labil# m.iw# ®» «?%»,. Mi 0 fers#® 4i| I.te#, »8| 
2 hra., 27j 5 hrs., 20# 
M m iawsstlg&fticatt j^ m&m €«• 
trtais-#t aatll. telwiil# iftip *&!»«#• h®w« mi%mmmit§L Cp# 68|* 
ffe# atteit labil# w«la#« wm^ irw^laylf fw* f # &?»• 
is M «t 5 li:-#if% tea*. »km-9«A a# si@a @f apfla* 
iit«r«aieA ia timet pv^^v%tm. t@ tiait ®f 
feinting and p-»»«irMi# ##iir#a«#€ t# «ft#r 
til® fiftte hmw* 
fl -
f t )  t p t i f i i l  
rnxmOm^ im gljmmml mm&m ttee. wt«ip««e@p«»' 
tm •0mmlm mt'to iiaw #te«»g#i ta mm. 
-aarsale r^t#!!© mmm* 
?fc#f twm, %h# 0fl^ ml gi»a»j.«8,>. Umewmpp ta 
ifcat %toe:f mm mpmwt ta mmm&WM Impmm «fe#s 
ta glj«.ri»®*<?at:eF «0ltation (see p«, IS| a# 
€#«p .lltt# ifltk ' 
• 'ft, • 
wmmM&tm 
% mi «t«reb and 
^ *^8 t® 
mm mMplmmttm. #f %!» f^mMTiM.i,m%'S.m pp&m»a t©r 
fii.« ^©risteQas •«« fe# mi Stf 
^imawle %f $wm%im§ it wttto miA mmiM^ le*vt®g tta^i 
wmUMmilw fli# m^»:tmllXm 
wmMmsi,. m-mgk^mxWiM# #f 
»iip®igat««haia lyt^ pa»ll«l t# #m a.ii#%b®F C24j* 
Whm a®3ctrtiit««€ toy ftsatj a i^m#x*ip|ji watw-
will n® iwm 
l#ss mg®s%ibl® tof' p»»wfl*,s» thsa ami ft# ids n 
ht^ay mi -gtrnmsm «f« te^roljsis 
#f its Ml thmm f«,@ts. p®i«% t# 
tli« foraiatton of branched raolecstiles 
•€a3?li3g 
M hmm% i# «ppl:i®€j, a glaeosldit' Itatag# is a®!#* 
aafl th« tmm ewA tm m 
•« sts  ^ • #isi» 
af«. »% ftr«« t@ wM## -.ifeiwi .ia tto# €rf *%«t@ ant »is@i 
•u©t3»8©jc 
M&m mw #ia # 
« iftl mm Mtsmt^ si 
#it iiir|it»i^ tii. #&f ttf 
wc^d'^ w //c?,? /^/ 
m 
-o 
m a®ftf»#i' «fi% m w»j' ft»w  ^
mm* %% *m'$m^m m t^a» 
$«««i «f s« 111» w$mm 
**' '*§& 
fi 
CHiOH CHiPH \ CHj.^ CH-x-Oii 
y w SflKt ^ '®' :!>• 
0 ¥ / <3 i ~ u 
mmMmm%.imm w%%^ mmmmik i# mppm% « stiPttet«i* 
life# 111 tm %hm wmmt 
iii / v , mm m hf 
pyrolysig #t L^IIch2 a#r« 
•irftsti© tfeam th-#SNi te dextrl® gMuaafaetttF## 
in} |s4| wwfc m 
m^m» that %% #«m ^tteylat## Lq^h ^cHipH 
wt%te««* tte# aia 
i» »@f» ttmm aigfrt b# 
.{#) fto# fset that w»t« t# gi*^. #jp'f 
4#*trteiMa:*i©® 8tiatlats€ tb# tMut «#l@i«:I.#» 
l3^ anhydrid# »ni»' wmm frn'm^m- Wmmvmr, t&# 
ap i^peafcly tfcftt ill mm s#% 
mmt #f mtf « 
ftf itsfeajjes# 
•k f-$ 
fk© im idUfeail »p#a 
»t«g# «s» *» #f 
aafefirM# «ail« %0^M&0maM%im ly 
tfc# *%»v# ^kmlf #f 
|1| |S| f«tt» %#' ©xplftts tl# mm%s%mm tm 
& •^ampsi #»lf t» tsbiSt glucose mit m tte# «p|(#sifei 
•at #f -Ita# #i»w wtt^- sa«|^  
|t| i'tirtteg# #t »«#t a *®wlt 
1# wi%b !»'»*»• .fe i^Aaoi^ 
fey »ttfe tte# ' 
ml» ©f pyrodextrins I« «t toy »at#»i@a %# 
t# th« srrl^ tmil 
(i®i^ :i»lb |t« 36 ,|#, 
ci| ffe» $M altem 'im mm a«®wpini@a 
%y « ts f»«p |^ fc%# Mm «' ISiAmgm 
wilt A %» wmtmMmsA t# #«'l » alkaii 'Imt ^&y4r®ly«@# Ijy f#r» 
i»i#y«mS.A@-*®®dlum soItttt®a is »#t la tew»af wttli 
Ij'lit ®f ttTOisiaw CS|» 
•fh®: a##teal.»tt ts IA I# t-fe@s» 1# hmmm® 1% 
fit# Itt w%Wk til# i^#rir«€ tfe® l#S-
wbl^. w®«M tte# ifS^ tm 
Im^tmmmmm tym* 
fi» pwrnprnmA m^iAm 4mm -a^ m%mm% tm th« •»«.%» 
vaf« gl-r@a #Bii'ti^ #isxfcftfitiis«ti«i» »• s'«t.rs». Isiil# 
•«t#f mm %# % I'he- ©f 
tef#r (43)- m-mZfwM #f ft'tr'-i»tiii. aiflas,#- «%«*# tte# 
I C||l3.Q^«^J)x» 'tteia mi wmtm 
at«i witfe »«-«! «tt i» 
s%ra©tttr« Mimm ttm Aittmcmm •p«.tfe®i»a ih# 
Ats*pi>««i.». *it«a, 4t !.« .@a»pl®tely mi 
-%M» ««%.#» % wf«m «)§wi«t f* l.e«# »f tte« M**mf :pit» 
Mwm mpm la. mmm^ tto® fmM, 
hj Mm%m {M|* *y«p^ «!.*# W» mhmim to' 
tit# »t.arife. 'S^gtaiiit® mm- »»i «© stwii.g&t m 
#ri#at#i «•« ttt «s3i: tfeaii w#tti€ h« f-mm 
^mm %&#• istaitwt f#r »«%» 
€«trlati5ati« ft^  tte# »t«s^p©4a% mt t-ten 
tt will lJ« »®eB tfcat tfe® 
l««s jplgidly ts -fftsttlda,, -mm mnttf 
ttyw*"s" ik>a©#p#'" s'b&w^"'^mm'i!% as"""ef^  
sisting of a mixture of bfaoehsd and stralght-chaia aiole-
pQPtloM Qf wblefct ar# ori®sat%«d t©g«tl»r ta «ryst&llla# 
mmmrn fte® «»taet mi?# @®a#id@r#d to fe® tosM 
^ a le^os® a#*-#©]?!: @f aawrpiiai® -Porfei^w 
of molecules near points of braactoliig* wber® parallel ori-
eatation of parts is hindered, would b# mpecfeed to remla 
amorpbous* 
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t© #ii# #f 6i .gla»8# fte« 
af# @f .gte#®8@ c8»3 )^ ©fetnta  ^
were 
^ tfe® indicated tteat tmvwAjml 
lpr«'p» •r<^»®$.ig p'-eif t^s tb® mlrnml^m 
A ml»m%mP' irgyt, tm it t# tlmt 
©f «:ltii«agh im st:«« «od 
hwmrnmm*. Otfher p^#p#rt4@s tte# whtA s«pp«p% 
» tm- 'li®- wil.#«s# »«,!%# iw tlg#s%l» 
tetllty by 1®:^ t@ 
-am. *%##»«© #f ftoalaf 
toy l#iia». titta-ttsHi* 
4# i4Aitg«« is ti® m&Mmlm 
hmt 4te#.S*- ill i* ©j»td#r»# 
^altt# is a©t .^,ag®d t^ atui^  
whtiii #l.@«w &m aa^drm#, tuitmtiag, thmt t&« 
toipi# is B#% iM ttetif !W.Ba»» fl# -mmmM mmA 
0i the glucose unit# mwm l«M#v®€ t# IJ# to¥#lv#A 
«@i4 b»w» mmmm t&w 
«li« m» it #0®# fmr fte# €«:Ktrl» ^giv## a 
with %fc# tbM&mtiml for^I wM^ 
%km 4mMm. mif m mmmm€ itb&m i* 
• #0 * 
thm trn^t gwmp is 
#»lf t# tto;« sixth •«!%#» #f tb® gtmmm^ Thm l.««r 
fimM #f Aimthjl gi«#»s# «ptta 9t t&# 
i»t:|ifl.stm 'asxt-rim •ikgatas't iat#?a®l»«lar 
#f tfe# mw tfe«-
§•* ffe« wUg'A h&v# %««a fmtwtj 
mmlt «# t# tte relati-?® aa®fi:iit ®f %wmm®hm€ 
«si. «a « 
mm&. wsief 
ta .^fcaal# forra, retrogp*^®# waj^ 
S^,. fb# 
wii^ w»# mm% 
!•#,, wiit«r^*«©lw»s wttk tlisiBatt tap»t ®f 
aai®rw»»t tte« M tls« pi*@»8« aj 
fef F«fc«i»g. mi«# mini mmym. M fete# #%&#:? 
%h« s®» »^stslli!s«a *t#i?ial« 
»tiariik.| dexftrialsM sliwrlf aai' wttfe tiffiiailtf» 
fit® fifitwl** f©li 4a. %•%*#«». tw# 
ta tstsl ttjmi- fewt w#r®. f@f 
til# !®t#iif- '®f tfestr mjtwmm mm %hm 'iteaiig© 
te«4 fe«^a» 
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